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Rodoreda es torna a fer 
veu a Romanyá 
El dissabte 27 de seíembre de 2003 ei Comité descriptores del 
Centre Cataíá del PEN Club va homenatjar Mercé Rodoreda amb 
una conferencia de Mariangela Vilallonga i la lectura de frag-
mentsdelasevaobra. 
A m b p o c s n iesos de 
diferencia, Romanyá de 
la Selva ha estat el niarc 
de dos h o m e n a t g e s a 
M e r c é R o d o r e d a amb 
niotiu del vinté aniver-
sari de la seva mort . Del 
primer, a penes comen-
tada la primavera, ja en 
va parlar Gloria Granel) 
en un altre número de la 
Revista de Girona. Alio 
que fa especial el que se 
li va retre en un dia molt 
d'inici de tardor és el fet 
que fos organi tza t pe r 
persones que, com ella, 
es ded iquen professio-
na lment a l 'cscr iptura . 
A m b la c o M a b o r a c i ó 
inestimable en els aspcc-
tes logístics de la R e g i -
d o r í a de C u l t u r a de 
l 'A jun tamen t de Santa 
Cr is t ina d 'Aro i de la 
Institució de les Lletres 
Catalanes, Teresa Pous i 
M o n t s e r r a t R o d é s , 
niembres de l 'esnientat 
c o m i t é , van coord ina r 
un homenatgc basat en 
la páranla dita. 
Ais niots de bcnvin-
guda de Ricard Her re -
r o , a l c a l d e de San ta 
C r i s t i n a , i de C a r m e 
A r e n a s , secre ta r ia de l 
P E N C l u b , va s eg u i r 
l 'explicació del descn-
vo lupament de I'acte i 
la p r e s e n t a c i ó de la 
conferenciant, fetes per 
Montserrat Rodés . Tot 
segLiit, Mariangela Vila-
l longa , ca tedrá t i ca de 
F i l o l o g í a L la t ina a la 
Universitat de Cíirotia i 
a for tunada p rop ie ta r i a 
de la p r i m e r a de les 
cases on Mercé R o d o -
reda va s o j o r n a r i 
escriure a Romanyá, va 
parlar amb la convicció 
en tus i a s t a q u e d o n e n 
Texper iénc ia i l 'es tudi 
de la r e l ac ió e n t r e el 
paisatgc d'aquest poblet 
del Baix Enipordá 1 els 
pa i sa tges d e s c r i t s p e r 
l ' e s c r i p t o r a en o b r e s 
c o m Qtianta, quanta 
jyucrrcí i Vicitgcs i flors. La 
passcjada prevista va ser 
substituida, a causa de la 
pinja, per un recorregut 
i m a g i n a r i basti t s(jbre 
so l ids f o n a n i e n t s : els 
m o t s b e n t rava ts de 
l'escriptora, les convin-
cen t s e x p l i c a c i o n s de 
cjui els deia i el recolli-
n i c n t d e l ' e s g l e s i o l a 
románica que ens aixo-
plugava. Va c o m e n t a r , 
Mercé Rodoreda, a Romanyá de la Selva. 
després, el ton i de lee-
tures. Van prevaler les 
o b r e s en p rosa —les 
novcMes ja esmentades i 
t a m b é Aloma, Mi rail 
trenca!. La mort i la pri-
mavera i els Cuntes Una 
caria i lístiu-, l legides 
amb diversa fortuna per 
Carme Arnau, Montser-
rat Casáis, Mercé íbarz. 
Caries Torner , D o l o r s 
M i q u e l , Mar ta N a d a l , 
Antoni Puigvcrd, Maria 
M e r c é R o c a i A u n a 
Maria Saludes. Susaniia 
Rafir t va alleugerir una 
mica la durada de I'acte 
amb un deis poeines del 
recull Agonía de llum, i 
les a c t r i u s A r a c c l i 
B r u c h 1 Teresa M a t a s 
ens van delectar amb la 
representaciü del conté 
La sang, r ecupera t del 
muntatge teatral La sala 
de les nines, es t renat a 
l í a r c e l o n a el j u n y de 
1979. 
Ens hau r i a agrada t 
que un sol esporuguJ t 
bagues comengat a fora-
dar el llen^:ol de boira i 
pluja per portar tots ple-
gáis Tofrena floral a la 
ton iba de l ' escr ip tora , 
acte amb el qual s'havia 
previst acabar la jornada 
d ' h o m e n a t g c . N o va 
poder ser, pero algunes 
i rreduct ibles van gosar 
a r r iba r - se al pe t i t c e -
m e n t i r i sota la pluja i 
diposi tar-hi unes flors. 
¿C^VvA nientrc el perfum 
deis seus m o t s flotava 
encara en fambieiit i es 
barrejava amb l 'olor de 
térra húmida? 
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